








































































































【目的】DMSA 腎シンチは VUR を伴う腎障害の評価の Gold Standard にな
















































当院では、体脂肪面積計測用として Fat Scan,Fat rate,Fat Measurement
の3つのソフトウェアがある。現在は、AZE Virtual Place Lexus64の体積
測定ソフトウェアの Fat rete のみで解析を行っている。今回、その3つのソ
フトウェアで差異がでるのかどうかの比較検討を行った。
【使用ソフトウェア】・Fat Scan　 N2 system 社製・Fat rete　 AZE （Virtual 
Place Lexus64）・Fat Measurement   東芝社製（Aquilion CXL）学会直前
まで症例を集めて比較検討を行い、学会当日発表する。
10月
16日
（金）
一般演題・ポスター
